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El presente estudio tiene como objetivo determinar la relación existente entre el diseño de 
una infografía sobre los peligros en las redes sociales y el conocimiento de los alumnos 
del 1°, 2° y 3° de secundaria de dos colegios de Comas, Lima-2018. Para lo cual, se 
dispuso de un briefing sobre la pieza gráfica en sí, donde se detalla los contenidos de la 
pieza, así como los parámetros propios del diseño de acuerdo a la problemática. 
 Para continuar con la elaboración del proyecto se dispuso de dos variables: 
infografía sobre los peligros en las redes sociales y el conocimiento. El diseño bajo el 
cual se trabajó la investigación es no experimental, con un corte transversal, mientras que 
el tipo de investigación es aplicada, con un nivel de correlacional bajo un enfoque de 
estudio cuantitativo. La población estuvo compuesta por 1000 alumnos comprendidos 
entre el 1°, 2° y 3° de secundaria de dos colegios del distrito de Comas, mientras que la 
muestra fue conformada por 278 alumnos quienes fueron elegidos por medio de un 
método no probabilístico intencional. Se les aplicó la técnica de la encuesta a través del 
instrumento de recolección de datos, el cuestionario compuesta por 17 preguntas cerradas 
a través de la Escala de Likert, la misma que fue aprobada por tres expertos del tema, 
luego de la cual se aplicó el Alfa de Crombach para determinar su confiabilidad, 
obteniendo como resultado 0,892, es decir, posee una fiabilidad aceptable. 
 La información obtenida al recolectar las encuestas se pasó y procesó a través de 
un programa estadístico IBP SPSS Statistics 22, el mismo que confirma la relación 
positiva significativa que existe entre las variables de investigación con una significancia 
de 0,000 menor a 0,05. En consecuencia, se acepta la hipótesis general de la 
investigación, donde se afirma que existe una relación entre las variables infografía sobre 
los peligros en las redes sociales y el conocimiento. 
 








The objective of this study is to determine the relationship between the design of an 
infographic on the dangers in social networks and the knowledge of students of the 1st, 
2nd and 3rd of two high school of Comas, Lima-2018. For this, there was a briefing on 
the graphic piece itself, which details the contents of the piece, as well as the parameters 
of the design according to the problem.  
To continue with the elaboration of the project, two variables were available: 
Infographic on the dangers in the social networks and the knowledge. The design under 
which the research was worked is non-experimental, with a transversal cut, while the type 
of research is applied, with a correlation level under a quantitative study approach. The 
population was composed of 1000 students between 1 °, 2 ° and 3 ° of secondary of two 
schools of the district of Comas, while the sample was formed by 278 students who were 
chosen by means of an intentional non-probabilistic method. They were applied the 
survey technique through the data collection instrument, the questionnaire consisting of 
17 questions closed through the scale of Likert, which was approved by three experts on 
the subject, after which the alpha of Crombach was applied for To complete its reliability, 
obtaining as a result 0.892, ie, it has an acceptable reliability.  
The information obtained when collecting the surveys was passed and processed 
through a statistical program IBP SPSS Statistics 22, which confirms the significant 
positive relationship between the research variables with a significance of 0.000 less than 
0.05. Consequently, the general hypothesis of the investigation is accepted, where it is 
stated that there is a relation between the variables infographics on the dangers in the 
social networks and the knowledge.  
 




1.1. Realidad Problemática 
 
La humanidad ha experimentado un gran desarrollo tecnológico a lo largo de los 
últimos años, repercutiendo en los medios de comunicación de manera significativa, lo 
cual permite que las personas establezcan una comunicación más constante y global 
gracias a la interconectividad virtual, pero también se corre un riesgo camuflado de 
diversión como en el caso de las redes sociales, pues es el medio de conexión más 
utilizado. 
 
Actualmente, las redes sociales se han tornado una parte esencial de la vida de los 
jóvenes a nivel mundial, en especial de los adolescentes ya que no perciben otra vida 
que no sea esa, pues bajo un estudio realizado se mostró que, entre las redes 
principales más famosas, más de 2 mil millones de usuarios incurrieron en peligro al 
hacer uso de ellas. (RPP, 2017, parr1).  
 
En el Perú, son constantes los abusos o peligros que pueden sufrir los adolescentes, 
pues es en esta etapa de la vida del ser humano es donde se sienten más vulnerables, 
ya que se encuentran en proceso de aceptación de sí mismos buscando a través de 
otros el reconocimiento y la aprobación, como en el caso de las redes sociales, sin 
medir las consecuencias que pueden llegar a sufrir.  
 
De tal manera, en el distrito de Comas, los padres e instituciones educativas 
pueden ayudar brindando información o correctos usos de estos medios de 
comunicación a través de piezas gráficas, como la infografía cuyo objetivo es informar 
de una manera gráfica y textual para llegar de manera más atractiva y captar la 
atención de los estudiantes. 
 
Es por este motivo que se formuló la pregunta ¿Cuál es la relación que existe entre 
el diseño de una infografía sobre los peligros en las redes sociales y el conocimiento 
de los alumnos del 1°, 2° y 3° de secundaria de dos colegios de Comas, Lima-2018? 
 
Por último, se precisa y es necesario comunicar que la investigación fue admisible, 
es decir, fue viable, ya que se contó con los medios económicos suficientes para llevar 
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a cabo el proyecto, además se contó con el tiempo preciso e ideal para la elaboración 
de la infografía y se dispuso con la población designada y disponible para estos fines. 
Cabe resaltar que existen ciertos peligros menores que no son trascendentales y que no 
se han tomado en cuenta ya que no afectan a los estudiantes. 
 
1.2. Trabajos Previos 
Tras una investigación minuciosa, sobre trabajos previos donde se haya usado las 
mismas variables aplicadas a la problemática de los peligros en las redes sociales a 
nivel internacional, se ha detectado una escasa información sobre el mismo, además se 
observa que el método de investigación más usado es el descriptivo, entre otros, ya 
que no manejan una investigación correlacional como tal al cual se pueda comparar, 
pero sí hicieron uso de una u otra variable que fortalecerán las mencionadas en el 
presente trabajo. 
Bazán, T. y Rosales, C. (2017) realizaron una investigación titulada, La 
composición visual y su influencia en la formación de los estudiantes de la carrera de 
Diseño Gráfico de la Universidad de Guayaquil. Universidad de Guayaquil, Ecuador. 
El proyecto se basó en la creación de una animación multimedia sobre los elementos 
de la comunicación visual en la infografía. El diseño de investigación fue no 
experimental, transversal, de tipo aplicada y nivel correlacional, bajo un enfoque 
mixto. Los datos fueron obtenidos a través de la entrevista, encuesta y observación. La 
población engloba a los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico con un total de 
647 alumnos, de los cuales 200 conformaron la muestra. En la conclusión se demostró 
que los estudiantes requieren de un elemento visual que ayude a fortalecer los 
conocimientos ya aprendidos en clase, la cual los ayudará tanto en su vida académica 
como en su vida laboral. 
Sánchez, A. (2017), elaboró el trabajo de investigación titulado La infografía como 
recurso didáctico en la enseñanza aprendizaje de la asignatura entorno natural y social 
en los estudiantes de tercer grado de básica de la escuela fiscal mixta no. 13 “Carlos 
Luis Plaza Dañin” del Cantón Durán provincia del Guayas periodo lectivo 2015 -2016. 
Universidad de Guayaquil, Ecuador. El diseño de investigación fue no experimental, 
transversal, de tipo aplicada y nivel descriptivo, bajo un enfoque cualitativo y 
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cuantitativo. Los datos fueron recolectados por medio de la observación, la encuesta, 
recopilación de información y la documentación bibliográfica. La población estuvo 
conformada por alumnos del 3er. Grado de básica la cual cuenta con 35 alumnos, 8 
profesores y 1 autoridad dando un total de 44 personas la cual es considerada como 
muestra, dado que la cantidad es pequeña. Para desarrollar esta investigación se 
empleó una pieza gráfica como es la infografía la cual demostró que son vitales para el 
mejor aprendizaje ya que los alumnos muestran mayor interés gracias al uso didáctico 
de la misma.  
Gonzales, M. y Montoya, M. (2010), desarrolló el trabajo de investigación 
denominada Manejo de la Infografía Periodística en los Medios de prensa escrita de la 
ciudad de Milagro. Universidad Estatal de Milagro, Ecuador. El diseño de 
investigación fue no experimental, transversal de nivel correlacional-causal, bajo un 
enfoque mixto, es decir, tanto cualitativo como cuantitativo. La información se 
recolecto a través de las encuestas y por medio de entrevistas. Así mismo, la población 
estuvo conformado por todos los lectores de los periódicos o diarios más populares de 
la zona, en total 4 periódicos muy reconocidos, por otro lado, se debe tener en cuenta 
que los encuestados tienen conocimiento sobre la temática investigada. La muestra es 
de tipo probabilístico, pues solo se eligió a las personas que lean los periódicos en 
estudio siendo un total de 163 personas. Este estudio determina que la utilización de 
infografías es fundamental para estar a la par con el desarrollo de las tecnologías 
actuales y de la comunicación, la cual se refleja en mayor medida en el auge del 
internet y los medios cibernéticos, es por ello que, los medios periodísticos deben 
contar con herramientas que ayuden a la lectura sencilla de textos complejos a través 
de imágenes fusionadas con información.  
Aguilar, C. (2016), propuso como tema de investigación titulada La comunicación 
visual y su influencia para prevenir los embarazos en los estudiantes del colegio fiscal 
Ismael Pérez Pazmiño del Norte de la ciudad de Guayaquil. Universidad de Guayaquil, 
Ecuador. En este estudio propone como pieza gráfica a la infografía orientada a brindar 
información motivacional para prevenir el embarazo en los adolescentes de esta 
institución. El diseño de investigación es no experimental, transversal, de tipo aplicada 
y exploratoria basado en un enfoque cuantitativo. Los datos fueron recolectados a 
través de la encuesta, donde cada una de las preguntas fue diseñada especialmente para 
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lograr obtener una respuesta para fines de la investigación. La población estuvo 
compuesta por los alumnos del 3er y 4to de secundaria siendo un total de 643 
personas, de los cuales la muestra resulto en un total de 348. Como conclusión 
principal podemos observar que los adolescentes están muy poco informados sobre los 
métodos anticonceptivos que pueden usar y de los riesgos que otros les pueden causar, 
y mediante el uso de piezas gráficas como la infografía se puede ayudar a orientarlos 
sobre estos temas. 
 
Existen escasos precedentes a nivel nacional relacionados al problema de 
investigación, pero de las cuales podemos rescatar trabajos anteriores que pueden 
aportar al desarrollo y sustento de la presente tesis. 
 
Escobar, G. (2017), desarrolló el proyecto titulado Relación de una infografía sobre 
sacrificio moche y el conocimiento en estudiantes de nivel secundario en un colegio de 
los Olivos, Lima Norte – 2017. Tesis de licenciatura. Universidad César Vallejo, Perú. 
El diseño de investigación fue no experimental, transversal, de tipo aplicada y nivel 
correlacional, bajo un enfoque cuantitativo. Para conseguir la data se empleó la técnica 
de la encuesta. La población estuvo determinada por alumnos de nivel secundaria de 
los colegios del distrito de Los Olivos, por lo tanto, es infinita. La muestra resultante 
es de 384 alumnos. Entre las conclusiones podemos resaltar que el investigador si 
encuentra una relación mediante el uso de la infografía sobre el sacrificio Moche y el 
conocimiento.  
 
Espinoza, M. (2017), desarrollo su tesis titulada Relación de un diseño infográfico 
sobre el cuidado del suelo y el conocimiento en alumnos de primaria, 3062 Santa 
Rosa. Comas, Lima, 2017. Tesis de licenciatura. Universidad César Vallejo, Perú.  El 
diseño de investigación fue no experimental, transversal, de tipo aplicada y nivel 
correlacional, bajo un enfoque cuantitativo. Para conseguir los datos se usó una técnica 
denominada encuesta. La Población total es de 1000 alumnos de primaria mientras que 
la muestra es un total de 278 estudiantes. La conclusión a la cual llegó la investigadora 
es que existe una positiva relación entre el uso de la infografía sobre el cuidado del 
suelo y el conocimiento, por lo tanto, aceptando su hipótesis inicial. Podemos deducir 
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que el empleo de la infografía es útil para fomentar el cuidado ambiental, gracias a tu 
aspecto llamativo y singular forma de mostrar la información. 
 
Farfán, G. (2017), elaboró su tesis titulada Relación entre una infografía sobre el 
consumo de tabaco y el conocimiento de los alumnos de la Universidad Privada UPC, 
Lima - 2017. Tesis de licenciatura. Universidad César Vallejo, Perú. El diseño de 
investigación fue no experimental, transversal, de tipo aplicada y nivel correlacional, 
bajo un enfoque cuantitativo. La recolección de datos se aplicó a través de la técnica 
de la encuesta. El total de la población está conformada por todos los estudiantes de la 
Universidad UPC. Para la muestra se considera un total de 384 alumnos. La 
conclusión de la investigación es que sí existe una fuerte relación entre el uso de la 
infografía para informar sobre el consumo del tabaco y los conocimientos.  
 
Huarcaya, L. (2017), desarrollo su tesis titulada Relación entre la infografía sobre 
el Museo de la Electricidad y el conocimiento de los estudiantes en un colegio de San 
Juan de Lurigancho, Lima, 2017. Tesis de licenciatura. Universidad César Vallejo, 
Perú. El diseño de investigación fue no experimental, transversal, de tipo aplicada y 
nivel correlacional, bajo un enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por 
1890 alumnos de un colegio estatal, en tanto la muestra se basó en 319 estudiantes. La 
principal conclusión detalla que existe una fuerte relación entre la pieza gráfica como 
medio para reforzar el conocimiento sobre el Museo de la Electricidad.  
 
Paye, J. (2017), redactó su tesis titulada Relación entre la infografía sobre la salud 
bucal y el conocimiento de los estudiantes de un colegio de Comas, Lima, 2017. Tesis 
para licenciatura. Universidad César Vallejo, Perú. El diseño de investigación fue no 
experimental, transversal, de tipo aplicada y nivel correlacional, bajo un enfoque 
cuantitativo. La recolección de datos se realizó a través de la técnica de la encuesta. La 
población estuvo conformada por 980 estudiantes de los cuales el total de la muestra 
fue de 276 estudiantes. El investigador llegó a la conclusión que sí existe una relación 
positiva entre la infografía y el conocimiento de los estudiantes de un colegio de 






1.3. Teorías relacionadas al tema 
Para llevar a cabo el presente proyecto de investigación se tomó como variables a dos 
grandes aspectos que son el diseño de una infografía sobre los peligros en las redes 
sociales y el conocimiento. Para dar fundamento al primer tema se usarán las teorías 
formuladas por los autores Valero, J. (2001), Alcalde, J. (2015), Abreu, C. (2000), 
Lankow, J., Crooks, R. y Ritchie, J. (2013), Cuesta, F. et al. (2016), Pérez, F. y Pérez, 
A. (2016), Rodicio, M. e Iglesias, M. (2011) y Morduchowicz, R., Marcon, A., 
Sylvestre, V. y Ballestrini, F. (2010). Para el segundo aspecto, el conocimiento, se 
tomará como fundamentos las teorías de Lucas, R. (2010), Blasco, J. y Grimaltos, T. 
(2004), Verneaux, R. (1970) y Landeau, R. (2007). 
 
Para el primer aspecto, Valero, J. (2001, p. 21) define a la infografía como aquella 
pieza que permite brindar información de nuestra realidad de manera sintetizada, fácil 
de comprender y gráfica, la cual debe contar con dos puntos importantes de los cuales 
no puede prescindir, la utilidad y la visualidad, los cuales ayudan a su mejor 
conocimiento y aprendizaje.  
 
Esta idea es reforzada por Abreu, C. (2000, p. 46), Lankow, J., Crooks, R. y 
Ritchie, J. (2013, p. 114) y Alcalde, J. (2015, p. 23) quienes sostienen que la 
infografía, es definitivamente, una herramienta de comunicación visual y gráfica, que 
es eficaz para la mejor comprensión y retención de datos, hechos o información en 
general, ya que es como una información periodística donde lo que prima es el 
contenido y la calidad de investigación, pero en términos gráficos los cuales pueden 
resultar de utilidad gracias a los elementos representados en estas piezas, además, cabe 
destacar que no toda pieza con imágenes se considera una infografía. 
 
De igual manera, Valero, J. (2001, p. 21) mencionó que siendo el objetivo de la 
infografía el brindar información de una manera eficaz, gráfica y sintetizada, debe 
contar con los elementos antes mencionados los cuales son la utilidad, que contiene 
tres elementos que son la significancia, información y funcionalidad, por otro lado 
menciona que otro de los elementos es la visualidad, de la cual se desprenden cuatro 
elementos que son fundamentales para una correcta interpretación y entendimiento que 
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son la iconografía, tipografía, tamaño y comprensión, los cuales se pasarán a definir en 
las subsiguientes líneas junto con su respectivo autor base y autores de refuerzo. 
 
Para Valero, J. (2001, p. 22) la utilidad se puede interpretar como el motivo por el 
cual nos puede ser necesario, es decir, es la característica de un hecho u objeto que nos 
demuestra un valor que puede satisfacer alguna necesidad, es así que se define como el 
lograr obtener un provecho, un beneficio o una ganancia para sí mismo sobre el objeto 
o cosa que se está apreciando o contemplando, de tal manera que pueda servirnos algo 
o gran parte de lo que se está viendo, por lo tanto, podemos afirmar que una infografía 
relacionada a un tema en específico puede en gran medida ser útil al lector interesado 
para así satisfacerlo o ayudarlo en lo que mejor crea conveniente.  
 
La significación se refiere a resaltar lo más importante dentro de un conjunto de 
hechos, datos o acontecimientos que se establecen dentro de un texto informativo que 
en determinado momento impactan o llaman la atención del lector, la significación 
puede encontrarse en gran parte de la pieza gráfica o segregada en puntos importantes 
que permitan tener una lectura de toda la pieza gráfica para darle el mejor provecho 
para informar de manera adecuada y responsable, además que una correcta 
distribución de la información relevante hace que el lector no solo se centre en un 
punto dejando de lado lo demás, sino que se logra la correcta lectura de toda la pieza. 
(Valero, 2001, p.22) 
 
Para Valero, J. (2001, p. 22) y Alcalde, J. (2015, p. 41) la información es 
contemplada desde un punto de vista estructural donde es ordenada y jerarquizada de 
manera consistente para transmitir un mensaje y que pueda interpretarse de manera 
fácil contribuyendo a la creación de nuevo conocimiento, mejorando y ampliando el 
existente, pues los datos de manera suelta no nos demuestran información alguna dado 
que se puede tergiversar provocando erróneos o falsos comentarios e incumpliendo 
con el fin principal u objetivo, pero para evitar estos casos se debe crear una 





La funcionalidad, para Valero, J. (2001, p. 22), se interpreta como el deber de estar 
al servicio del observador, es decir, donde se resuma y sintetice mediante gráficos y 
textos cortos lo esencial del conocimiento complejo para ser entendido a plenitud 
aportando nueva información.  
 
Visualidad se define al efecto que se produce en nosotros al ingresar información a 
través de la vista, pues la entrada de la nueva información a nuestro entendimiento está 
sujeta en gran parte a nuestro sentido de la vista, los ojos, ya que es el órgano más 
usado por el ser humano y que puede resultar beneficioso al momento de transmitir 
datos para informar o manipular sus acciones o pensamientos en beneficio de sí 
mismos. (Valero, 2001, p. 22). Así mismo, Alcalde, J. (2015, p. 33) menciona que la 
visualidad es el medio que colabora con el hecho de filtrar la información que se 
observa para obtener lo más provechoso y que además sea fácil de recordar, ya que 
este es uno de los fines de la infografía. 
 
Para Valero, J. (2001, p. 23) la iconografía se denomina a aquellos signos fáciles 
de identificar sin la necesidad de un estudio previo al cual los observadores deban 
someterse para interpretarlos, ya que reproducen objetos o acciones que existen en el 
mundo. Esta idea es reforzada por Alcalde, J. (2015, p. 33) pues, describe a la 
iconografía como un medio de comunicación o lenguaje que debe ser importante pues 
es de más rápida y simple compresión y asimilación. 
 
La tipografía es el conjunto de tipos, es decir, es el conjunto letras o números 
separados por espacios determinados con un diseño compartido, que representan una 
unidad de diseño para poder representar o comunicar, además su variedad ayuda 
dentro de la infografía, ya que al mezclarse con las imágenes contribuyen con la 
interpretación de la pieza, pues al determinar una estructura y coordinación de sus 
diferentes elementos nos ayudan a mantener un orden en el caso del título, ya que 
determinar el inicio de lectura e interpretación de la infografía, (Valero, 2001, p. 23) 
 
Para Valero, J. (2001, p. 23) el tamaño es definido como la extensión de la pieza 
gráfica o también el espacio que ocupa, pues gracias a él se puede definir la notoriedad 
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o fallo de lo que se quiere informar mediante la infografía, ya que de éste depende la 
correcta visualidad de los datos pues puede favorecer o entorpecer su comprensión.  
 
Así mismo, la comprensión es el hecho de poder entender una información o 
noticia a través de un único texto, en este caso, a través de la pieza infográfica sin que 
sea necesario el poder buscar algún dato extra. (Valero, 2001, p. 23). De tal manera, 
Alcalde, J. (2015, p. 33) concuerda con el autor considerando que la comprensión es el 
hecho de entender lo que se observa, además menciona que es fundamental que esta 
pieza de comunicación visual sea de fácil entendimiento utilizando palabras no 
rebuscadas ni textos sin un orden lógico, ya que es evidente que el hombre recuerda 
más lo que ha visto y no tanto lo que se ha leído. 
 
Por otro lado, Cuesta et al. (2016, p. 20) y Morduchowicz, R., Marcon, A., 
Sylvestre, V. y Ballestrini, F. (2010, p. 8) definen las redes sociales como la estructura 
de una comunidad o sociedad que se entrelazan o relacionan a través de determinadas 
reglas, es decir, son comunidades de individuos que se relacionan entre sí por un 
medio o soporte bajo los cuales comparten intereses comunes, amistades o parentesco, 
de igual manera, la Internet ha posibilitado que estas comunidades se desarrollen a 
gran escala y de manera internacional de tal manera que al hacer uso de ellas se 
comparte una diversidad información de toda índole tanto positivos como negativos 
motivo por el cual se puede afirmar que pueden resultar ambientes agradables o 
entorno virtuales irritantes o molestos, que además pueden llegar a causar daños. 
 
Para Cuesta, F. et al. (2016, p. 22) la Internet ofrece la posibilidad de estar 
informados o no a muchos adolescentes y niños, pues se comparte información día a 
día que pueden ser creados con el fin de contribuir, engañar o confundir. En el caso de 
las redes sociales, son muchos los peligros a través de los cuales pueden estar 
expuestos los internautas, por lo tanto, divide a los peligros como indirectos y los 
peligros directos. De tal manera, determina dentro de cada tipo de peligros 
subdivisiones, dentro de los peligros indirectos encontramos a los Trolles y los Clones, 
mientras que en los peligros directos encontramos a Ciberbullying y al Grooming. 




Se denomina peligros indirectos, para el caso de las redes sociales, como aquellas 
amenazas donde no se define una víctima en específico pues solo se centra en dañar 
cuando sea posible y cuanto sea posible a la máxima cantidad de personas a las cuales 
puede llegar, pero sin obtener un beneficio en concreto. El problema de estos peligros 
surge en el caso de los internautas que no están preparados de manera psicológica para 
afrontarlos, como es el caso de los adolescentes, pues su autoestima se encuentra en 
pleno desarrollo y formación quedando expuestos a múltiples problemas personales. 
(Cuesta, 2016, p. 34) 
 
Para Cuesta, F. et al. (2016) los Trolles son personas que brindan una información 
errada, engañosa o buscan ofender a los internautas o usuarios de las redes sociales a 
través de mensajes groseros aparentando una falsa necesidad de pertenecer a un grupo 
por lo que provoca un choque de sentimientos en los lectores, por otro lado, no solo 
afectan a personas en general, sino que pueden ser usadas a manera de generar humor 
negro sobre algún hecho o acontecimiento específico como en el caso de algunas 
empresas, personajes reconocidos, etc. (pp. 34 - 37) 
 
Mientras que, los Clones son aquellos individuos que suplantan la identidad de 
otros a través de medios virtuales o en comunidades de personas conectadas a través 
de la internet, en este caso en específico y para fines de este estudio se determina a los 
clones enfocado en especial a través de las redes, por medio de la cual buscan obtener 
información privada de personajes públicos o de trascendencia, suplantado y 
engañando o confundiendo a los usuarios con publicaciones falsas o malintencionadas. 
(Cuesta et al., 2016, pp. 34 - 37) 
 
Por otro lado, los peligros directos, al tratarse de medios de comunicación virtual, 
son aquellas amenazas que surgen a través de las redes sociales donde el afectado es 
elegido adrede con el propósito u objetivo de obtener un beneficio que puede ser 
económico o que simplemente le pueda resultar placentero producto de un 
desequilibrio psicosocial, pues en muchas de las ocasiones sus víctimas tienden a 
sufrir de trastornos depresivos producto de estos abusos, llegando incluso a tomar 




Así mismo, Cuesta, F. et al. (2016, p. 38) define al Ciberbullying o matoneo como 
la abstracción del abuso o agresión de un menor hacia otro menor llevado al Internet o 
por medio de un dispositivo digital la cual es definida por la tecnología a través de las 
redes sociales cuyo objetivo es infligir daño psicológico, acosar, amedrentar o 
intimidar por medio de la discriminación favoreciendo la violencia a través de post 
con videos, imágenes o mensajes, se puede decir que pueden aparecer formas tan 
variadas de acoso como formas de comunicación tengan los menores, y que se da en 
especial entre los jóvenes.  Este concepto es secundado por los autores Rodicio, M. e 
Iglesias, M. (2011, p. 40), Martínez, J. (2017, p. 16) y Pérez, F. y Pérez, A. (2016, p. 
39) quienes manifiestan que el Ciberbullying no es más que el acoso psicológico que 
se da entre menores de edad a través de mecanismos virtuales que pueden ser públicas 
o privadas, pero cuyo fin es dañar de manera significativa el autoestima de sus 
congéneres, siendo que la adolescencia es una etapa dura puesto que se encuentran en 
un proceso de aceptación de sus capacidades y cualidades. 
 
Por último, para Cuesta, F. et al. (2016, pp. 38-39) y Martínez, J. (2017, p. 5), 
Grooming es el acto de violencia o acoso sexual que pueden ejercer los adultos a niños 
o adolescentes, por lo general a un menor de edad, por medio de las redes sociales u 
otro medio virtual  y que puede derivar en casos más extremos como son la pedofilia y 
la pornografía infantil lo cual se da por medio de llamar y captar la atención de las 
victimas solicitándoles fotos o videos donde expongas su vida íntima, llegando, 
incluso, a plantear encuentros fortuitos entre el menor de edad y el adulto. Esta idea es 
reforzada por Pérez, F. y Pérez, A. (2016, p. 124) y por Rodicio, M. e Iglesias, M. 
(2011, p. 42) quienes mencionan que el Grooming es el hecho de contactarse con un 
menor de edad a través de algún medio tecnológico con el fin de infligir algún daño 
sexual, donde el adulto busca la comunicación desde un principio con el fin de 
conseguir o ganarse la confianza del adolescente o menor de edad, lo cual puede llevar 
meses de insistencia, con el fin de pedir favores cuyo contenido sea erótico . 
 
Otro gran aspecto a tratar es el conocimiento, el cual es definido por Lucas, R. 
(2010, 27), Verneaux, R. (1970, p. 37), Blasco, J. y Grimaltos, T. (2004, p. 68) y 
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Landeau, R. (2007, p. 1) como aquel proceso abstracto donde la información es 
adquirida por el hombre a través de la experiencia, es decir, a través del contacto entre 
el sujeto y su entorno donde el sujeto toma una actitud receptiva sobre lo que está 
contemplando y que ingresa al entendimiento del hombre por medio de los canales 
receptivos en primer aspecto, como los sentidos, llegando a un nivel más analítico y 
racional de interpretación, que además debe ser verdadera y justifica para su veracidad 
o falsedad. 
 
Dentro de este aspecto, Lucas realiza tres divisiones para representar el proceso de 
conocimiento. La primera división es el conocimiento sensible externo que está 
compuesto por los cinco sentidos, pero solo tendremos en cuenta la vista y el tacto, ya 
que son los que más usarán nuestra población para propósito del estudio y para 
propósito de la presente investigación. La segunda división es el conocimiento 
sensible interno compuesta por la percepción interna y la memoria sensorial, y por 
último el conocimiento intelectual compuesto por el juicio y el razonamiento. 
 
Lucas, R. (2010, p. 30) y Verneaux, R. (1970, p. 53), define al conocimiento 
sensible externo como aquella información que ingresa a través de los sentidos para 
ser luego procesada por el conocimiento sensible interno y convertirse en un saber o 
entendimiento. Esta primera información es recepcionada por facultades sensibles 
externas como la visión, el tacto, el gusto, la audición y el olfato, los cuales no se dan 
sin la existencia de los órganos físicos, como el ojo, la piel, la lengua y el oído, y sin la 
existencia de los estímulos presentes en el medio o entorno que alteran estos sentidos 
permitiendo el conocimiento.  
 
Lucas, R. (2010, p. 30), define a la vista como aquella impresión que llegan al 
cerebro por medio de conexiones nerviosas en el ojo, generando la sensación lo que 
permite al hombre conectarse con el mundo a través de la visión, ya que es el principal 
sentido que brinda más información del medio que lo rodea. Esta idea es reforzada por 
Verneaux, R. (1970, p. 56) quien lo define como la principal vía de acceso del mundo 
exterior hacia el interno, pues nos permite reconocer a través de procesos físicos los 
colores, las formas y las proporciones de tal manera que brinda información 




Otro de los sentidos es el tacto, donde Lucas, R. (2010, p. 30) lo define como el 
sentido por el cual se capta información a través del órgano de la piel y es llevada al 
cerebro para su interpretación. El conocimiento a partir de este sentido puede darse por 
medios texturados como liso o rugoso, por temperatura de frío o caliente, por la 
sensación del dolor o por medio de procesos mecánicos donde intervenga la necesidad 
de manipular para generar conocimiento o para adquirir información nueva, esta 
última fue usada para fines de la presente investigación.  
 
Según Lucas, R. (2010, p. 37) el conocimiento sensible interno es la información 
captada a través de los sentidos por medio del conocimiento sensible externo que a 
través de procesos internos genera la percepción interna y la memoria sensorial. 
Además, es reforzada por Verneaux, R. (1970) quien considera a los sentidos internos 
como aspecto fundamental del conocimiento que ingresa por medio de los sentidos 
externos. (p. 65) 
 
Así mismo, la percepción interna es la interpretación que se genera de conocer los 
objetos bien definidos del entorno inmediato y que nos rodean en espacio y tiempo de 
manera estructurada y constituida para formar el conocimiento, es decir, los objetos 
son percibidos a través de una estructura definida por su origen material o inmaterial 
del entorno de tal manera que el ente que es de interés sobresalga del resto donde el 
hombre toma conciencia de ello reconociéndolo a través de un color, figura, forma u 
olor peculiar que lo distinga del medio en el cual se encuentra, de esta manera la 
percepción interna genera los subsiguientes proceso de conocimiento que permitirán al 
ser humano a poder desarrollarlos. (Lucas, 2010, p.38) 
 
Lucas, R. (2010, p. 42) también define a la memoria sensorial como aquel proceso 
que permite guardar información que ha ingresado a través de los sentidos, 
almacenando los más importantes o significativos y recordar el pasado o conjunto de 
experiencias que se han almacenado en el inconsciente y que vienen a la mente por 
nuevas experiencias relacionadas a lo acontecido. Además, la memoria sensorial es 




El conocimiento Intelectual, es la interpretación de nuestro entorno la cual ha 
pasado por filtros determinados por nuestros sentidos hasta llegar al cerebro para ser 
interpretado a través de un lenguaje consensuado en la sociedad, es decir, a través de 
signos lingüísticos. (Lucas, 2010, p.51). De tal manera, podemos mencionar de una 
manera más técnica que es el conjunto de procesos de orden natural que interpreta lo 
abstracto o concreto y universal del entorno material, como las casas, libros, etc., e 
inmaterial, como la amistad, la bondad, etc. (Verneaux, 1970, p.89) 
 
Según Lucas, R. (2010, p. 52) el juicio es la afirmación general de un concepto 
adquirido del entorno que puede ser bueno o malo, es decir, es la afirmación o 
negación de un hecho de nuestra realidad que puede ser abstracto o no, pero que a 
través de procesos internos donde fueron interpretados, lograron llegar a un nivel de 
conciencia superior permitiéndole al hombre el poder dar un valor definido por su 
conocimiento previo y los nuevos adquiridos. Esta idea es reforzada por Verneaux, R. 
(1970) que lo define como la evaluación de los conocimientos adquiridos dándole un 
valor positivo o negativo, donde el positivo consolida la relación de dos sucesos, 
mientras el negativo desliga la relación presente entre hechos de nuestra realidad. (p. 
128) 
 
El razonamiento es la unión de dos juicios que permiten generar conceptos 
universales con el fin de dar respuesta o solución a cosas concretas de la realidad 
inmediata, como problemas, hechos, conjeturas, etc. De igual manera, no solo es el 
poder generar un juicio que puede ser verdadero o no, sino también el poder aprender 
de él de manera consciente, pues es el que nos permite magnificar y expandir nuestros 
conocimientos gracias a las deducciones hechas producto de la relación de 
afirmaciones, así mismo, nos permite reforzar los conocimientos obtenidos o lo que 
creemos saber para generar un punto de vista propio analizado y profundo. (Lucas, 






1.4. Formulación del problema 
General 
¿Cuál es la relación que existe entre el diseño de una infografía sobre los peligros en 
las redes sociales y el conocimiento de los alumnos del 1°, 2° y 3° de secundaria de 
dos colegios de Comas, Lima-2018? 
Específicos 
• ¿Cuál es la relación que existe entre el diseño de una infografía sobre los peligros 
en las redes sociales y el conocimiento sensible externo de los alumnos del 1°, 2° y 
3° de secundaria de dos colegios de Comas, Lima-2018? 
• ¿Cuál es la relación que existe entre el diseño de una infografía sobre los peligros 
en las redes sociales y el conocimiento sensible interno de los alumnos del 1°, 2° y 
3° de secundaria de dos colegios de Comas, Lima-2018? 
• ¿Cuál es la relación que existe entre el diseño de una infografía sobre los peligros 
en las redes sociales y el conocimiento intelectual de los alumnos del 1°, 2° y 3° de 
secundaria de dos colegios de Comas, Lima-2018?  
 
1.5. Justificación del estudio 
 
El actual trabajo de investigación se desarrolló para determinar la relación que existe 
entre el diseño de una infografía sobre los peligros en las redes sociales y el 
conocimiento, ya que, en la actualidad, a través de las redes sociales, muchos de los 
jóvenes están expuestos a peligros de los cuales no son conscientes, pero que día a día 
pueden ser víctimas de ellos. Es así que, se demostró que la elaboración de la 
infografía novedosa y única condujo a los jóvenes a estar mejor informados y más 
cautelosos con el uso de estos medios digitales. 
 
Así mismo, finalizada esta investigación y al demostrarse la relación de las 
variables ya mencionadas, se contribuyó a fortalecer el conocimiento previo de los 
alumnos y aumentarlos bajo los nuevos datos expuestos, brindándoles un sentido de 




Por lo tanto, la importancia de este estudio incidió en fortalecer el conocimiento de 
los alumnos sobre los peligros en las redes sociales por medio de una pieza editorial 






Hi: Existe una relación significativa entre el diseño de una infografía sobre los peligros 
en las redes sociales y el conocimiento de los alumnos del 1°, 2° y 3° de secundaria de 
dos colegios de Comas, Lima-2018. 
Ho: No existe una relación significativa entre el diseño de una infografía sobre los 
peligros en las redes sociales y el conocimiento de los alumnos del 1°, 2° y 3° de 




H1: El diseño de una infografía sobre los peligros en las redes sociales se relaciona 
significativamente con el conocimiento sensible externo de los alumnos del 1°, 2° y 3° 
de secundaria de dos colegios de Comas, Lima-2018. 
Ho: El diseño de una infografía sobre los peligros en las redes sociales no se relaciona 
significativamente con el conocimiento sensible externo de los alumnos del 1°, 2° y 3° 
de secundaria de dos colegios de Comas, Lima-2018. 
 
H2: El diseño de una infografía sobre los peligros en las redes sociales se relaciona 
significativamente con el conocimiento sensible interno de los alumnos del 1°, 2° y 3° 
de secundaria de dos colegios de Comas, Lima-2018. 
Ho: El diseño de una infografía sobre los peligros en las redes sociales no se relaciona 
significativamente con el conocimiento sensible interno de los alumnos del 1°, 2° y 3° 




H3: El diseño de una infografía sobre los peligros en las redes sociales se relaciona 
significativamente con el conocimiento intelectual de los alumnos del 1°, 2° y 3° de 
secundaria de dos colegios de Comas, Lima-2018. 
Ho: El diseño de una infografía sobre los peligros en las redes sociales no se relaciona 
significativamente con el conocimiento intelectual de los alumnos del 1°, 2° y 3° de 





Determinar la relación que existe entre el diseño de una infografía sobre los peligros 
en las redes sociales y el conocimiento de los alumnos del 1°, 2° y 3° de secundaria de 




• Determinar la relación que existe entre el diseño de una infografía sobre los 
peligros en las redes sociales y el conocimiento sensible externo de los alumnos 
del 1°, 2° y 3° de secundaria de dos colegios de Comas, Lima-2018. 
•  Determinar la relación que existe entre el diseño de una infografía sobre los 
peligros en las redes sociales y el conocimiento sensible interno de los alumnos 
del 1°, 2° y 3° de secundaria de dos colegios de Comas, Lima-2018. 
• Determinar la relación que existe entre el diseño de una infografía sobre los 
peligros en las redes sociales y el conocimiento intelectual de los alumnos del 1°, 
2° y 3° de secundaria de dos colegios de Comas, Lima-2018. 
II. MÉTODO 
2.1. Diseño de investigación 
El diseño de investigación bajo el cual se realizó el proyecto de investigación es no 
experimental, pues según Hernández, R., Fernández, C. Baptista, M. (2010) 
mencionan que en este tipo de estudio no se busca manipular de alguna manera las 
variables “x” e “y”, vale decir que no se manipula la variable independiente para ver 
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su repercusión en la variable dependiente, pues solo somos espectadores del proceso 
natural del contexto en el cual se encuentra el problema (p. 149). Por otro lado, el 
corte de la investigación fue transversal pues los datos se recolectaron en un tiempo 
determinado y una sola vez. 
Tipo de investigación 
Es de tipo aplicada, pues a través del desarrollo de la pieza gráfica llevada a campo, se 
logró mostrar los peligros en las redes sociales y así se comprobó el objetivo de mi 
exploración. Cabe resaltar que, según Arias, F. (2012, p. 17) menciona que la ciencia 
aplicada es la que se encarga de llevar a cabo todo el conjunto de conocimientos 
adquiridos teóricamente el cual se aplica en un determinado tiempo y espacio en la 
realidad en estudio.  
Nivel de investigación 
El nivel es correlacional, puesto que Arias, F. (2012, p. 25) menciona que el fin de este 
tipo de investigación es determinar si las variables en estudio tienen relación o están 
asociadas de tal manera que una pueda incidir en la otra. Por lo tanto, la meta que se 
deseó alcanzar con el proyecto es demostrar la relación que existe de por medio entre 
las variables, infografía sobre los peligros en las redes sociales y el conocimiento.  
Enfoque 
Castillo, M. (2004, p. 17) define al enfoque Cuantitativo como aquel paradigma que 
nos permite determinar saberes objetivos que se puedan medirse y verificar. Este 
estudio fue desarrollado bajo un enfoque Cuantitativo, ya que se recolectaron datos 
para probar las hipótesis a través de la medición numérica.  
 
2.2. Variables y operacionalización 
Variable 1: Infografía sobre los peligros en las redes sociales 
 
Según Valero, J. (2001, p. 21), Abreu, C. (2000, p.46), Lankow, J., Crooks, R. y 
Ritchie, J. (2013, p. 114) y Alcalde, J. (2015, p. 23), definen a la infografía como 
aquella pieza que permite brindar información de nuestra realidad de manera 
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sintetizada, fácil de comprender y gráfica, la cual debe contar con dos puntos 
importantes de los cuales no puede prescindir, la utilidad y la visualidad los cuales 
ayudan a su mejor conocimiento y aprendizaje. 
Además, para Cuesta, F et al. (2016, p. 20), Morduchowicz, R., Marcon, A., 
Sylvestre, V. y Ballestrini, F. (2010, p. 8) las redes sociales son Las redes sociales 
digitales son comunidades de individuos relacionados entre sí por un medio o soporte 
bajo los cuales comparten intereses comunes, amistades o parentesco que pueden 
resultar ambientes agradables, pero también pueden ser peligrosos en la medida de 
acceso a ellos, ya que no presentan límites. 
Variable 2: El conocimiento 
Según Lucas, R. (2010, p. 27), Verneaux, R. (1970, p.37), Landeau, R. (2007, p. 1) y 
Blasco, J. y Grimaltos, T. (2004, p. 68) definen al conocimiento como aquel proceso 
abstracto donde la información es adquirida por el hombre a través de la experiencia, 
es decir, a través del contacto entre el sujeto y su entorno donde el sujeto toma una 
actitud receptiva sobre lo que está contemplando y que ingresa al entendimiento del 
hombre por medio de los canales receptivos en primer aspecto, como los sentidos, 
llegando a un nivel más analítico y racional de interpretación, que además debe ser 
verdadera y justifica para su veracidad o falsedad. 
 
Tabla 1: Variables Cualitativas 
Variable Según su naturaleza Según su 





Cualitativo - Nominal -- 
Variable y Conocimiento Cualitativo - Nominal -- 






Tabla 2: Operacionalización de la variable “X” 
 
 




2.3. Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población 
Para Arias, F. (2012, p. 42) la población está determinada por las personas que serán 
objeto de la investigación y de los cuales tendremos información directa.  
Por lo tanto, la población a estudiar estuvo compuesta por un total de 1000 alumnos 
del 1°, 2° y 3° de educación secundaria de dos colegios del distrito de Comas, el 
colegio I. E. 3055 Túpac Amaru y el colegio I. E. 2022 Sinchi Roca, ya que según 
Piaget, J. (1972) menciona que a partir de los 11 hasta los 14 años de edad los 
adolescentes están más vulnerables ante los peligros en su medio, ya que debido a su 
sentido intrépido tienden a experimentar más su entorno y a ser más arriesgados, 
además, se encuentran en proceso de formación de su propia identidad personal y 
comienza el pensamiento formal. Por lo tanto, se consideró finito para el fin de esta 
investigación.  
2.3.2. Muestra 
Para Arias, F. (2012, p. 83) la muestra es determinada por un grupo representativo y 
calculado de la población en estudio. Por lo tanto, la muestra fue extraída de la 
población de alumnos del 1° al 3° de secundaria de dos colegios de Comas, resultando 
un total de 278 alumnos, la cual fue calculada mediante la aplicación de la fórmula de 
población finita. 
Remplazando los valores, podemos establecer que “N” es igual a 1000 alumnos de 
las instituciones elegidas, “Z” es igual a 1.96 que representa el 95% de confianza para 
fines de la investigación, “p” es igual a 0.5 de probabilidades de éxito del estudio, “q” 
es igual al 0.5 de probabilidades de fracaso y por último “d” equivale al 0.05 de 











A continuación, se muestra una tabla con el total de alumnos elegidos para la encuesta 
en las respectivas aulas y las respectivas instituciones resultando en el total obtenido 
de la fórmula anterior. 
Tabla 4: Relación de alumnos encuestados por colegio y aulas 
I. E. N° 2022 Sinchi Roca 






I. E. N° 3055 Tupac Amaru 











Total 278 alumnos 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.3.3. Muestreo 
Para continuar con el proyecto y cumplir los objetivos trazados se empleó el muestreo 
No Probabilístico intencional, seleccionando las aulas que fueron encuestadas en su 
totalidad bajo un criterio determinado por el investigador y a las cuales se pudo 
acceder gracias a los permisos pertinentes de las autoridades de la institución como 




2.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica 
 
Con el fin de recolectar la información, bajo la cual se ciñó este estudio, se aplicó la 
técnica de la encuesta. Pues, según Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M (2010, 
p. 200) es la técnica por la cual se podrá obtener información verdadera directamente 
del sujeto, es decir, obtengo información real del contexto actual. 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos 
 
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M (2010, p. 217) y Arias, F. (2012, P. 74) 
mencionan que, toda investigación debe disponer de instrumentos que permita medir 
sus variables de interés, siendo el cuestionario, el más utilizado, ya que está compuesto 
por un grupo de preguntas relacionadas a las variables es estudio.  
De tal manera, bajo la técnica de la encuesta se aplicó el instrumento de recolección 
de datos, el cuestionario, el mismo que cuenta con 17 interrogantes, donde once 
corresponden a la variable “X” y Seis corresponden a la variable “Y”. Para valorar las 
respuestas se empleó la escala de Likert, cuyas alternativas son:  
 5=Totalmente de acuerdo, 4=De acuerdo, 3= Indeciso, 2=En desacuerdo, 




Para Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M (2010, p. 201) la validez es de suma 
importancia ya que se debe determinar de manera clara que el instrumento de 
recolección de datos efectivamente mida lo que debe medir para la investigación. Es 
por tal motivo que, para lograr la validez del instrumento de recolección de datos, la 
encuesta fue sometida al juicio de tres expertos, quienes determinaron su conformidad 




Además, sujeta a la prueba Binomial se determinó que la herramienta de validación 
de expertos es aceptada dado que el resultado es menos que 0,05, pues se obtuvo 
0,012. 
 
Tabla 5: Juicio de expertos 
 
Prueba binomial 







Grupo 1  SI 10 ,91 ,50 ,012 
Grupo 2 NO 1 ,09   




Grupo 1  SI 10 ,91 ,50 ,012 
Grupo 2  NO 1 ,09   
Total 
 




Grupo 1  SI 10 ,91 ,50 ,012 
Grupo 2  NO 1 ,09   
Total  11 1,00   





Se determinó el coeficiente de confiabilidad con el empleo de la fórmula del Alfa de 
Cronbach, que, para fines del presente proyecto de investigación fue aplicada a 278 
alumnos de educación secundaria del 1°, 2° y 3° de educación secundaria de dos 
colegios del distrito de Comas, Lima-2018, siendo estos el colegio I. E. 3055 Túpac 









Tabla 6: Resumen de procesamiento de casos 
Resumen de procesamiento de casos: a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 N % 










Tabla 7: Resultado de Fiabilidad 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,892 17 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Las cifras obtenidas por medio de las encuestas fueron introducidas al SPSS, el cual 
mostró como producto del análisis de confiabilidad de Cronbach un valor superior a 
0,75, por lo tanto, la confiabilidad del proyecto es aceptable y puede ser puesta en 
práctica para el desarrollo de la misma.  
 
Tabla 8: Niveles de Confiabilidad  
 
Fuente: Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M (2010, p.302) 
 




2.5. Métodos de análisis de datos 
 
El método aplicado en el desarrollo de esta investigación fue de tipo estadístico 
descriptivo, puesto que, los datos se procesaron con la técnica cuantitativa a través de 
la encuesta, constituida por un total de 17 interrogantes en base a la escala de Likert 
con puntajes que van del 1 al 5 siendo 1 el puntaje menor y menos favorable, y 5 el 
puntaje mayor y más favorable para el fin del estudio. 
 
2.5.1. Análisis Descriptivo 
 
Luego de ingresados los datos al SPSS, programa que procesa datos brindando 
resultados mediante cuadros y gráficos estadísticos, se procederá a interpretar los 
resultados obtenidos de las sentencias que constituyeron el cuestionario. 
 
En primer lugar, se mostrará los resultados obtenidos de los indicadores de la 
variable X, infografía sobre los peligros en las redes sociales, es decir, de sus 
dimensiones Utilidad, Visualidad, peligros indirectos y peligros directos de manera 
consecutiva.  En segundo lugar, podemos observar el producto de los indicadores de la 
variable “Y”, conocimiento, por consiguiente, de sus dimensiones conocimiento 
sensible externo, conocimiento sensible interno y conocimiento intelectual. 
 
Tabla 9: Descripción del indicador “Significancia” 
La pieza contiene datos importantes 




Válido Totalmente de 
acuerdo 
154 55,4 55,4 55,4 
De acuerdo 110 39,6 39,6 95,0 
Indeciso 9 3,2 3,2 98,2 
En desacuerdo 1 ,4 ,4 98,6 
Totalmente en 
desacuerdo 
4 1,4 1,4 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Resultado de las encuestas realizadas a los colegios I. E. 3055 Túpac 
Amaru y el colegio I. E. 2022 Sinchi Roca. 
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Del cuadro anterior podemos observar que 154 de los 278 alumnos encuestados, es 
decir, el 55% del total, están totalmente de acuerdo en que la infografía sí contiene 
información importante, mientras que 1 del total de estudiantes, el 0%, está en 
desacuerdo. 
Tabla 10: Descripción del indicador “Información” 
La información mostrada te ayudó a reforzar lo que ya sabías 




Válido Totalmente de 
acuerdo 
119 42,8 42,8 42,8 
De acuerdo 150 54,0 54,0 96,8 
Indeciso 6 2,2 2,2 98,9 
En desacuerdo 2 ,7 ,7 99,6 
Totalmente en 
desacuerdo 
1 ,4 ,4 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Resultado de las encuestas realizadas a los colegios I. E. 3055 Túpac 
Amaru y el colegio I. E. 2022 Sinchi Roca. 
 
En la tabla 10, podemos observar que de los resultados el 54% de los encuestados está 
de acuerdo en que la información mostrada ayudó a reforzar los conocimientos que ya 
tenían, por otro lado, el 0% se mostró totalmente en desacuerdo con dicha 
información. 
 
Tabla 11: Descripción del indicador “Funcionalidad” 













108 38,8 38,8 38,8 
De acuerdo 152 54,7 54,7 93,5 
Indeciso 11 4,0 4,0 97,5 
En desacuerdo 5 1,8 1,8 99,3 
Totalmente en 
desacuerdo 
2 ,7 ,7 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Resultado de las encuestas realizadas a los colegios I. E. 3055 Túpac 




De la tabla 11, podemos entender que el 55% de los alumnos están de acuerdo en 
que la información mostrada es la necesaria para tener precauciones en las redes 
sociales, mientras que el 1% restante se mostró totalmente en desacuerdo con dicha 
afirmación. 
Tabla 12: Descripción del indicador “Iconografía” 
Las imágenes mostradas tienen relación con el tema 




Válido Totalmente de 
acuerdo 
148 53,2 53,2 53,2 
De acuerdo 109 39,2 39,2 92,4 
Indeciso 12 4,3 4,3 96,8 
En desacuerdo 7 2,5 2,5 99,3 
Totalmente en 
desacuerdo 
2 ,7 ,7 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Resultado de las encuestas realizadas a los colegios I. E. 3055 Túpac 
Amaru y el colegio I. E. 2022 Sinchi Roca. 
 
De los resultados de la tabla 12, podemos ver que el 53% del total de estudiantes está 
totalmente de acuerdo en que las imágenes mostradas tienen relación con el tema de 
redes sociales y sus peligros, mientras que solo el 1% está totalmente en desacuerdo 
con ello. 
 
Tabla 13: Descripción del indicador “Tipografía” 
El tipo de letra usada permite una fácil lectura 




Válido Totalmente de 
acuerdo 
109 39,2 39,2 39,2 
De acuerdo 146 52,5 52,5 91,7 
Indeciso 17 6,1 6,1 97,8 
En desacuerdo 4 1,4 1,4 99,3 
Totalmente en 
desacuerdo 
2 ,7 ,7 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Resultado de las encuestas realizadas a los colegios I. E. 3055 Túpac 




De los resultados de la tabla 113, con respecto al indicador tipografía, el 53% de los 
encuestados está de acuerdo en que el tipo de letra usada permite una fácil lectura, 
mientras que el 1% de los alumnos se mostró en desacuerdo y otro porcentaje del 1%, 
totalmente en desacuerdo. 
Tabla 14: Descripción del indicador “Tamaño” 
El tamaño de la pieza permite una buena lectura 




Válido Totalmente de 
acuerdo 
103 37,1 37,1 37,1 
De acuerdo 152 54,7 54,7 91,7 
Indeciso 17 6,1 6,1 97,8 
En desacuerdo 4 1,4 1,4 99,3 
Totalmente en 
desacuerdo 
2 ,7 ,7 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Resultado de las encuestas realizadas a los colegios I. E. 3055 Túpac 
Amaru y el colegio I. E. 2022 Sinchi Roca. 
 
En el cuadro anterior, con respecto al indicador tamaño, el 55% de los estudiantes 
está de acuerdo en que el tamaño de la infografía permite una buena lectura, por otro 
lado, el 1% del total está en desacuerdo mientras que el otro 1% está totalmente en 
desacuerdo con dicha información. 
 
Tabla 15: Descripción del indicador “Comprensión” 
La distribución de los elementos permite una fácil comprensión del tema 




Válido Totalmente de 
acuerdo 
137 49,3 49,3 49,3 
De acuerdo 128 46,0 46,0 95,3 
Indeciso 11 4,0 4,0 99,3 
En desacuerdo 1 ,4 ,4 99,6 
Totalmente en 
desacuerdo 
1 ,4 ,4 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Resultado de las encuestas realizadas a los colegios I. E. 3055 Túpac 




A continuación, podemos ver en los resultados que el 49% de los estudiantes, es 
decir, 137 alumnos de educación secundaria entre el primero y tercer grado, está 
totalmente de acuerdo con la distribución de los elementos ya que permiten una fácil 
comprensión del tema, así mismo, el 0% está en desacuerdo y totalmente en 
desacuerdo con esta pregunta.  
Tabla 16: Descripción del indicador “Trolles” 
Entendiste el concepto de Trolles 




Válido Totalmente de 
acuerdo 
116 41,7 41,7 41,7 
De acuerdo 146 52,5 52,5 94,2 
Indeciso 12 4,3 4,3 98,6 
En desacuerdo 3 1,1 1,1 99,6 
Totalmente en 
desacuerdo 
1 ,4 ,4 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Resultado de las encuestas realizadas a los colegios I. E. 3055 Túpac 
Amaru y el colegio I. E. 2022 Sinchi Roca. 
 
Del cuadro 16, podemos rescatar en que el 53% de los alumnos, así como el 42% 
están de acuerdo y totalmente de acuerdo, de manera respectiva, en que la infografía 
mostrada se explica o define bien el concepto de Trolles para ser entendida, mientras 
que el 0 % que representa a 1 alumno está totalmente en desacuerdo. 
Tabla 17: Descripción del indicador “Clones” 
Entendiste el concepto de Clones 




Válido Totalmente de 
acuerdo 
124 44,6 44,6 44,6 
De acuerdo 140 50,4 50,4 95,0 
Indeciso 8 2,9 2,9 97,8 
En desacuerdo 4 1,4 1,4 99,3 
Totalmente en 
desacuerdo 
2 ,7 ,7 100,0 
Total 278 100,0 100,0   
Fuente: Elaboración propia. Resultado de las encuestas realizadas a los colegios I. E. 3055 Túpac 
Amaru y el colegio I. E. 2022 Sinchi Roca. 
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Del cuadro anterior, se observó que 50% de los alumnos que fueron encuestados 
mostraron que el concepto de Clones sí es entendible y respondieron que están de 
acuerdo, así mismo, tan solo el 1% de los estudiantes se mostraron totalmente en 
desacuerdo y en desacuerdo con dichas definiciones. 
 
Tabla 18: Descripción del indicador “Ciberbullying” 
Entendiste el concepto de Ciberbullying 




Válido Totalmente de 
acuerdo 
125 45,0 45,0 45,0 
De acuerdo 139 50,0 50,0 95,0 
Indeciso 9 3,2 3,2 98,2 
En desacuerdo 4 1,4 1,4 99,6 
Totalmente en 
desacuerdo 
1 ,4 ,4 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Resultado de las encuestas realizadas a los colegios I. E. 3055 Túpac 
Amaru y el colegio I. E. 2022 Sinchi Roca. 
 
En el cuadro anterior, se logró observar que 139 alumnos (50% de los encuestados) 
sí entendieron el concepto de Ciberbullying a lo cual están de acuerdo, mientras que 1 
estudiante (0% de los encuestados) se siente Totalmente en desacuerdo con dicha 
pregunta. 
Tabla 19: Descripción del indicador “Grooming” 
Entendiste el concepto de Grooming 




Válido Totalmente de 
acuerdo 
130 46,8 46,8 46,8 
De acuerdo 117 42,1 42,1 88,8 
Indeciso 26 9,4 9,4 98,2 
En desacuerdo 4 1,4 1,4 99,6 
Totalmente en 
desacuerdo 
1 ,4 ,4 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Resultado de las encuestas realizadas a los colegios I. E. 3055 Túpac 




El cuadro anterior corresponde a la pregunta 11 (Tabla 19), de la cual podemos 
observar que el 47% de los alumnos, 130 estudiantes de secundaria, están totalmente 
de acuerdo en haber entendido el concepto de Grooming, mientras que el 0% del total, 
1 alumno, se mostró totalmente en desacuerdo al entender este concepto. 
 
Tabla 20: Descripción del indicador “Vista” 
La pieza es atractiva a primera vista 




Válido Totalmente de 
acuerdo 
172 61,9 61,9 61,9 
De acuerdo 85 30,6 30,6 92,4 
Indeciso 20 7,2 7,2 99,6 
Totalmente en 
desacuerdo 
1 ,4 ,4 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Resultado de las encuestas realizadas a los colegios I. E. 3055 Túpac 
Amaru y el colegio I. E. 2022 Sinchi Roca. 
 
A continuación, podemos observar que, de los 278 estudiantes de secundaria entre 
los niveles 1ero y 3ero, el 62% de los encuestados, está totalmente de acuerdo en que 
la infografía es atractiva a primera, mientras que el 0% están totalmente en desacuerdo 
con dicha pregunta.  
 
Tabla 21: Descripción del indicador “Tacto” 
La movilidad de las piezas es novedosa 




Válido Totalmente de 
acuerdo 
155 55,8 55,8 55,8 
De acuerdo 108 38,8 38,8 94,6 
Indeciso 12 4,3 4,3 98,9 
En desacuerdo 2 ,7 ,7 99,6 
Totalmente en 
desacuerdo 
1 ,4 ,4 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Resultado de las encuestas realizadas a los colegios I. E. 3055 Túpac 
Amaru y el colegio I. E. 2022 Sinchi Roca. 
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De la tabla 21, podemos observar que el 56% de los alumnos encuestados está 
totalmente de acuerdo en que la movilidad de las piezas que contiene la infografía es 
novedosa, por otro lado, solo 1 de ellos menciona que está totalmente en desacuerdo. 
 
Tabla 22: Descripción del indicador "Percepción Interna" 
Los peligros en las redes sociales son diferentes entre los adolescentes de antes y 
ahora 




Válido Totalmente de 
acuerdo 
132 47,5 47,5 47,5 
De acuerdo 130 46,8 46,8 94,2 
Indeciso 12 4,3 4,3 98,6 
Totalmente en 
desacuerdo 
4 1,4 1,4 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Resultado de las encuestas realizadas a los colegios I. E. 3055 Túpac 
Amaru y el colegio I. E. 2022 Sinchi Roca. 
 
Con respecto a la pregunta referida al indicador percepción interna, podemos ver 
que 132 estudiantes, es decir, el 47,5% considera que se han percatado en la diferencia 
de los peligros en las redes sociales de los adolescentes de antes y ahora respondiendo 
que están totalmente de acuerdo, mientras que el 1%, es decir, 4 alumnos, están 
totalmente en desacuerdo con esta pregunta. 
 
Tabla 23: Descripción del indicador “Memoria Sensorial” 
La información mostrada es fácil de recordar 








140 50,4 50,4 50,4 
De acuerdo 123 44,2 44,2 94,6 
Indeciso 13 4,7 4,7 99,3 
En desacuerdo 1 ,4 ,4 99,6 
Totalmente en 
desacuerdo 
1 ,4 ,4 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Resultado de las encuestas realizadas a los colegios I. E. 3055 Túpac 
Amaru y el colegio I. E. 2022 Sinchi Roca. 
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Como podemos apreciar en el cuadro anterior, al 50% de los alumnos les parece 
que la información mostrada es fácil de recordar respondiendo que están totalmente de 
acuerdo con dicha pregunta, al contrario, el 0% de los encuestados respondió que están 
en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
Tabla 24: Descripción del indicador “Juicio” 
Es importante saber sobre los peligros en las redes sociales 




Válido Totalmente de 
acuerdo 
182 65,5 65,5 65,5 
De acuerdo 87 31,3 31,3 96,8 
Indeciso 7 2,5 2,5 99,3 
En desacuerdo 1 ,4 ,4 99,6 
Totalmente en 
desacuerdo 
1 ,4 ,4 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Resultado de las encuestas realizadas a los colegios I. E. 3055 Túpac 
Amaru y el colegio I. E. 2022 Sinchi Roca. 
 
Con respecto al indicador “Juicio” se observó que el 65% de los estudiantes de 
secundaria están totalmente de acuerdo en que es importante saber sobre los peligros 
en las redes sociales, mientras que solo 1 de ellos se mostró totalmente en desacuerdo 
ante dicha importancia sobre los peligros a los cuales están expuestos a través de estos 
medios. 
Tabla 25: Descripción del indicador “Razonamiento” 
La información te servirá ante futuros peligros en las redes sociales 




Válido Totalmente de 
acuerdo 
178 64,0 64,0 64,0 
De acuerdo 96 34,5 34,5 98,6 
Indeciso 3 1,1 1,1 99,6 
Totalmente en 
desacuerdo 
1 ,4 ,4 100,0 
Total 278 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. Resultado de las encuestas realizadas a los colegios I. E. 3055 Túpac 




Por último, al verificar el cuadro anterior, podemos referir que el 64% de los 
encuestados está totalmente de acuerdo en que la información le es importante para 
tener cuidado ante futuros peligros, por el contrario, se observa que el 0% de los 
alumnos de educación secundaria se mostró totalmente en desacuerdo ante la 
importancia planteada.  
 
2.5.2. Análisis ligado a las hipótesis 
Para realizar la contrastación de las hipótesis del presente trabajo, se procederá a 
realizar la prueba de chi-cuadrado para cada uno de los planteamientos, puesto que las 
variables de la investigación presentan un enfoque cualitativo, de tal manera, nos 
permitirá saber se relacionan de manera significativa, pues al resultar menor a 0,05 se 
aprobará la hipótesis planteada, de lo contrario será rechazada. 
 
2.5.2.1. Contrastación 
• Hipótesis general: 
o Hi: Existe una relación significativa entre el diseño de una infografía sobre los 
peligros en las redes sociales y el conocimiento de los alumnos del 1°, 2° y 3° de 
secundaria de dos colegios de Comas, Lima-2018. 
o Ho: No existe una relación significativa entre el diseño de una infografía sobre los 
peligros en las redes sociales y el conocimiento de los alumnos del 1°, 2° y 3° de 
secundaria de dos colegios de Comas, Lima-2018. 
 
Tabla 26: Prueba de chi-cuadrado de la hipótesis general 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 517,347a 12 ,000 
Razón de verosimilitud 99,738 12 ,000 
Asociación lineal por lineal 85,801 1 ,000 
N de casos válidos 278   
a. 16 casillas (80.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es .00. 
Fuente: Elaboración propia. Resultado de las encuestas realizadas a los colegios I. 




 Del cuadro anterior podemos observar la significancia de acuerdo a la prueba de 
chi-cuadrado. En este caso, se aprecia que el resultado de la significancia es de 0,000, 
por lo tanto, al obtener un valor inferior a 0,05 se descarta la hipótesis nula y la alterna, 
afirmando la hipótesis de investigación general, de tal manera que, podemos afirmar 
que la infografía sobre los peligros en las redes sociales tiene se relaciona significativa 
con el conocimiento de los alumnos del 1°, 2° y 3° de secundaria de dos colegios de 
Comas, Lima-2018. 
• Hipótesis Específica 1: 
 
o H1: El diseño de una infografía sobre los peligros en las redes sociales se 
relaciona significativamente con el conocimiento sensible externo de los 
alumnos del 1°, 2° y 3° de secundaria de dos colegios de Comas, Lima-2018. 
o Ho: El diseño de una infografía sobre los peligros en las redes sociales no se 
relaciona significativamente con el conocimiento sensible externo de los 
alumnos del 1°, 2° y 3° de secundaria de dos colegios de Comas, Lima-2018. 
 
Tabla 27: Prueba de chi-cuadrado de la hipótesis específica 1 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 369,530a 12 ,000 
Razón de verosimilitud 56,877 12 ,000 
Asociación lineal por lineal 56,349 1 ,000 
N de casos válidos 278   
a. 16 casillas (80.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es .00. 
Fuente: Elaboración propia. Resultado de las encuestas realizadas a los colegios I. 
E. 3055 Túpac Amaru y el colegio I. E. 2022 Sinchi Roca. 
Interpretación: 
 
Luego de aplicada la prueba de chi-cuadrado se observa que el grado de 
significación es 0,000 menor a 0,05, por lo tanto, podemos afirmar que el diseño de 
una infografía sobre los peligros en las redes sociales se relaciona significativamente 
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con el conocimiento sensible externo de los alumnos del 1°, 2° y 3° de secundaria de 
dos colegios de Comas, Lima-2018. 
 
• Hipótesis Específica 2 
 
o H2: El diseño de una infografía sobre los peligros en las redes sociales se 
relaciona significativamente con el conocimiento sensible interno de los 
alumnos del 1°, 2° y 3° de secundaria de dos colegios de Comas, Lima-2018. 
o Ho: El diseño de una infografía sobre los peligros en las redes sociales no se 
relaciona significativamente con el conocimiento sensible interno de los 
alumnos del 1°, 2° y 3° de secundaria de dos colegios de Comas, Lima-2018. 
 
Tabla 28: Prueba de chi-cuadrado de la hipótesis específica 2  
 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 
Valor gl Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 433,082a 16 ,000 
Razón de verosimilitud 62,581 16 ,000 
Asociación lineal por lineal 58,670 1 ,000 
N de casos válidos 278 
  
a. 21 casillas (84.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es .00. 
Fuente: Elaboración propia. Resultado de las encuestas realizadas a los colegios I. 




Luego de aplicada la prueba de chi-cuadrado para variables cualitativas, podemos 
observar que el grado de correlación entre la variable infografía sobre los peligros en 
las redes sociales y la dimensión conocimiento sensible interno de los alumnos del 1°, 
2° y 3° de secundaria de 2 colegios de Comas, Lima-2018, es significativa, puesto que 




• Hipótesis Específica 3 
 
o H3: El diseño de una infografía sobre los peligros en las redes sociales se 
relaciona significativamente con el conocimiento intelectual de los alumnos del 
1°, 2° y 3° de secundaria de dos colegios de Comas, Lima-2018. 
o Ho: El diseño de una infografía sobre los peligros en las redes sociales no se 
relaciona significativamente con el conocimiento intelectual de los alumnos del 
1°, 2° y 3° de secundaria de dos colegios de Comas, Lima-2018. 
 
Tabla 29: Prueba de chi-cuadrado de la hipótesis específica 3 
 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 441,524a 12 ,000 
Razón de verosimilitud 49,607 12 ,000 
Asociación lineal por lineal 45,869 1 ,000 
N de casos válidos 278   
a. 16 casillas (80.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es .00. 
Fuente: Elaboración propia. Resultado de las encuestas realizadas a los colegios I. 
E. 3055 Túpac Amaru y el colegio I. E. 2022 Sinchi Roca. 
 
Interpretación: 
Tras aplicar la prueba de chi-cuadrado para la correlación con variable y la 
dimensión cualitativa, el resultado de la significancia es menor a 0,05, siendo de 
0,000, es decir, podemos afirmar que el diseño de una infografía sobre los peligros en 
las redes sociales se relaciona significativamente con el conocimiento intelectual de 
los alumnos del 1°, 2° y 3° de secundaria de dos colegios de Comas, Lima-2018. Por 
lo tanto, se afirma la hipótesis específica tres. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Con el fin de emplear de manera adecuada la terminología para el desarrollo de esta 
investigación se ha utilizado las normas APA 2016. Así mismo, se ha dado 
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fundamento a las variables y dimensiones a través de tres autores base de manera 
respectiva, usando autores secundarios para el apoyo de las teorías relacionadas al 
tema de proyecto, por otro lado, se han usado antecedentes para delimitar anteriores 
investigaciones a la presente. Por último, se ha usado el software estadístico SPSS para 
tratar los datos de las encuestas realizadas y así validar los resultados obtenidos. Dado 







Tras finalizar la investigación en los centros educativos, se recolectaron los datos acordes a 
la muestra en estudio, para la cual se podrá dar respuesta a las relaciones entre las variables 
planteadas. 
Podemos aseverar que la hipótesis de investigación general es significativa entre la 
variable diseño de una infografía sobre los peligros en las redes sociales y la variable 
conocimiento “0,000 menos a 0,05” (Tabla 26, p. 47). Por lo tanto, podemos afirmar que el 
diseño de una infografía sobre los peligros en las redes sociales llamó la atención del grupo 
en estudio generando una aceptación del producto, lo que de manera potencial puede 
reforzar el conocimiento de los jóvenes acerca de estos temas gracias a los diferentes 
elementos que engloba la elaboración de esta pieza gráfica, puesto que siendo llamativa 
fomenta el mejor conocimiento y entendimiento de los peligros a los cuales están 
expuestos, pues luego de realizada las encuestas, muchos de los jóvenes señaló que los 
temas son entendible, lo cual se vio reflejado a través de los indicadores de Trolles, Clones, 
Ciberbullying y Grooming (Tabla 16, 17, 18 y 19, pp. 42 y 43) donde las respuestas fueron 
“De acuerdo” para los tres primero y “Totalmente de acuerdo” para el cuarto. 
Como segundo punto, podemos afirmar que la relación entre la variable infografía 
sobre los peligros en las redes sociales y la dimensión conocimiento sensible externo de la 
variable conocimiento es positiva “0,000 menos a 0,05” (Tabla 27, p. 48). Por ende, 
podemos determinar que la pieza cuenta con un diseño capaz de llamar la atención de los 
estudiantes, es atractiva, lo que permite fijar su mirada con el fin de explorar más de su 
contenido haciendo uso de los mecanismos presentes en la pieza gráfica, la movilidad de 
las piezas de manera novedosa, en relación con el problema propuesto, lo cual se vio 
reflejado a través de los indicadores vista y tacto (Tabla 20 y 21, p. 44) donde las 
respuestas fueron “Totalmente de acuerdo” con lo que observaban, Por otro lado, los 
indicadores iconografía, tipografía, tamaño (Tabla 12, 13 y 14, pp. 40 y 41), donde los 
encuestados respondieron “Totalmente de acuerdo” para el primer indicador y “De 
acuerdo” para los subsiguientes, hacen referencia a que fueron esenciales para generar un  
orden visual que permita llamar la atención en primera instancia de esta manera mejorar y 
reforzar el conocimiento de los alumnos de una manera atractiva.  
Como tercer punto, podemos sostener que la relación que existe entre la variable 
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infografía sobre los peligros en las redes sociales y la dimensión conocimiento sensible 
interno de la variable conocimiento es significativa, es decir, positiva “0,000 menos a 0,05” 
(Tabla 29, p. 49). Por lo tanto, a través de la información presente en la pieza gráfica, los 
adolescentes fueron capaces de diferenciar los peligros a los cuales están expuestos 
actualmente gracias al crecimiento de las comunicaciones en red, en especial a través de las 
redes sociales, y que dicha información recepcionada es fácil de recordar, lo cual se vio 
reflejado a través de los indicadores percepción interna y memoria sensorial (Tabla 22 y 
23, p. 45) donde respondieron estar “Totalmente de acuerdo” para ambos, así mismo, esta 
percepción y fácil entendimiento del tema se da gracias a que la infografía encasilla datos 
importantes, información útil y sintetizada, esto se vio reflejado a través de los indicadores 
significancia, información y funcionalidad (Tabla 9, 10 y 11, pp. 38 y 39) donde los 
encuestados respondieron “Totalmente de acuerdo” para el primer indicador y “De 
acuerdo” para los subsiguientes. 
Como cuarto punto, podemos decir que efectivamente existe una relación significativa 
positiva entre la variable infografía sobre los peligros en las redes sociales y la dimensión 
conocimiento intelectual de la variable conocimiento “0,000 menos a 0,05” (Tabla 29, p. 
50). En consecuencia, podemos deducir que la infografía mostrada es de fácil comprensión, 
lo cual se vio reflejado a través del indicador comprensión (Tabla 15, p. 41) donde los 
adolescentes respondieron estar totalmente de acuerdo con dicha información, lo cual 
permitió que los jóvenes desarrollaran un análisis sobre lo conocido a través de la 
infografía mencionando que la información es importante y que es útil, lo cual se vio 
reflejado a través de los indicadores juicio y razonamiento (Tabla 24 y 25, p. 46) donde 
respondieron estar “Totalmente de acuerdo” ante lo que estaban observando y que además 
lo profundizan al mencionar que en el futuro les puede ser de utilidad llegando a un nivel 





Definido los resultados, donde se observó una relación significativa entre las variables en 
estudio siendo de 0,000 menor a 0,05 (Tabla 26, p. 47) podemos compararlo al estudio 
realizado por Huarcaya, L. (2017) quien tuvo como resultados que efectivamente existe 
una relación entre la infografía sobre el Museo de la Electricidad y el conocimiento pues al 
hacer uso de esta pieza se logró mejorar la formación del entendimiento de los jóvenes, lo 
cual se demostró a través de la prueba de confiablidad dada por este autor y el mío donde 
el resultado es aceptable siendo mayor a 0,75, sin embargo, mi estudió logró determinar a 
la población idónea gracias a la teoría de Piaget (1972) lo que en gran medida lo hace más 
confiable y diferente, de igual manera, podemos coincidir con este autor en que esta pieza 
gráfica nos ayudó a brindar información adecuada a los estudiantes lo cual se vio reflejado 
a través de los resultados expuestos anteriormente, pero podemos rescatar que mi estudio 
va más al cuidado personal que los alumnos pueden lograr al saber de los diferentes peligro 
a los cuales están expuestos y pueden estar más alertas para su prevención y correcto 
actuar, lo cual se vio reflejado a través del indicador memoria sensorial, juicio y 
razonamiento (Tabla 23, 24 y 25, pp. 45 y 46). 
Escobar, G. (2017) contó una población y muestra muy similar al mío, sin embargo, 
mi estudio se valió de las teorías del conocimiento planteadas por Piaget (1972) para tener 
un análisis más exacto de mi población lo que en gran medida lo hace más confiable, 
podemos destacar que tanto el estudio de este autor como el mío fueron no experimental, 
transversal, de tipo aplicada y nivel correlacional, lo que hace que mi proyecto se ampare 
al antecedente propuesto, ya que tras aplicar la prueba de confiabilidad se mostró que tanto 
el estudio del autor como el mío fueron mayores a 0,75, es decir, aceptable; así mismo, el 
tipo de muestreo aplicado por el autor fue no probabilístico “Bola de nieve” lo que puede 
atraer elementos de estudio no aceptables o que no tengan el rango de edad del colegio en 
cuestión, en mi estudio se aplicó el muestreo no probabilístico intencional, por lo que de 
antemano se eligió las aulas idóneas con las edades pertinentes a las cuales encuestar 
correspondientes a mi marco muestral, alumnos el 1°, 2° y 3° se secundaria, lo que 
proporciona información más segura y resultados más precisos, es así que este autor tuvo 
como resultado tras realizar su estudio que sí existe una relación entre el cuerpo de su 
infografía y la sensibilidad de los estudiantes, lo que puede ser comparable a mis 
indicadores tipografía e información, dentro de mi variable infografía, y a mis dimensiones 
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conocimiento sensible externo e interno, por tanto, la pieza gráfica logró develar que el 
aprendizaje de los jóvenes luego de ser atraídos visualmente a través de los sentidos debe 
ser la necesaria para ser recepcionada de manera interna, es decir, fácil de interpretar y 
clara, pues tiene que ver mucho la calidad del contenido al momento de informar, pues 
estos permitirán un mejor entendimiento del problema planteado. 
Paye, J. (2017), en su estudio sobre la relación de una infografía sobre la salud 
bucal y el conocimiento, brinda como uno de sus resultados en la hipótesis específica que 
las características cualitativas de la pieza gráfica (iconografía, tipografía entre otros) y el 
conocimiento intelectual de los alumnos de secundaria tiene una significación de 0,000 y 
una correlación media aceptable de 0,517, siendo aprobada la hipótesis, lo cual contribuye 
en el fortalecimiento de mi estudio pues mi dimensión visualidad alberga estas mismas 
características presentes en la infografía propuesta y teniendo en cuenta que mi resultado 
de correlación tiene el mismo nivel de significancia de 0,000, que para prueba de chi es 
significativa, por tanto, concuerdo con los resultados del autor que mucha de la visualidad 
de la pieza así como la información obtenida es precisa para formar juicios acerca de los 
problemas planteados en cada uno de los estudios, permitiendo que a través de la 
dimensión conocimiento intelectual, formulado en ambos casos, genere pensamientos más 
elaborados permitiendo el razonamiento y la capacidad de discernir entre los peligros 
presentes en las redes sociales, si bien es cierto que tras aplicar la prueba de confiabilidad 
para ambos casos dieron mayor a 0,75, aceptable, el autor no segmentó su población 
tomando a alumnos a partir de los 11 años sin un sustento teórico, al contrario del mío 
donde se usó un criterio específico de edad plateado por Piaget (1972), por lo que mi 
muestra y resultados se tornan más transparente o fidedigno para posteriores estudios, 
siendo los resultados sólidos. 
 Espinoza, M. (2017) contó con una población de 100 alumnos y una muestra de 
278, el cual es similar a mi estudio, sin embargo, la operacionalización de las variables 
realizadas por este autor fueron tomadas por libros provenientes de diferentes fuentes, por 
lo cual no cuenta con un autor base sobre el cual se determine tanto las variables, 
dimensiones e indicadores, por el contrario, en mi caso se toma un solo autor base para las 
definiciones de cada variable hasta llegar a los indicadores, además, se observa que la 
técnica utilidad en la recolección de datos es la no probabilística Bola de nieve, lo que 
puede atraer elementos no deseados, ya que la encuesta fue a la entrada y salida del 
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colegio, por el contrario, mi estudio utiliza el método de recolección de datos Intencional 
seleccionando las aulas idóneas con los alumnos determinado para este estudio, por  lo 
tanto, hace más confiable mi estudio. 
 Farfán, G. (2017) realizó su estudio basado en la relación entre una infografía sobre 
el consumo de tabaco y el conocimiento de los alumnos de la Universidad Privada UPC, la 
cual no puede ser comparable a la mía, ya que la población elegida es de un perfil y edad 
más alto, ya que mi estudio considera alumnos de educación secundaria desde el 1° al 3° y 
bajo las teorías planteadas por Piaget, J. (1972) pues determina que los pensamientos y 
comportamientos del hombre son diferentes en las etapas de madures o crecimiento, por lo 
tanto, solo concuerdo con el autor en su resultado principal, donde la infografía cumple el 
rol fundamental de atraer al espectador para ayudar a mejorar su enseñanza y su 
comportamiento así como su conocimiento. 
 Bazán, T. y Rosales, C. (2017), Sánchez, A. (2017) y Aguilar, C. (2016) realizaron 
un estudio no experimental, transversal de tipo aplicado al igual que el presente estudio, 
además, puede considerarse como base para este estudio ya se observa que los resultados 
aplicado cada una a su propia problemática se relacionan a este estudio, pues se determina 
que el uso de las piezas infográficas facilitan el aprendizaje en los estudiantes combinando 
elementos visuales en conjunto con el contenido para generar un conocimiento más 
concreto de los temas tocados. Así mismo, se observa que la población para Bazán, T. y 
Rosales, C. (2017) es de 200 alumnos, Sánchez, A. (2017) es 44 personas y para Aguilar, 
C. (2016) es de 348 alumnos, por lo tanto, mi estudio es más confiable pues mi población 
está conformada por 1000 estudiantes lo que lo hace más sólido debido a la gran cantidad 
de miembros. 
 Gonzales, M. y Montoya, M. (2010) desarrollaron su estudio basado en el manejo 
de la Infografía Periodística en los Medios de prensa escrita, el tipo de estudio es no 
experimental, transversal de tipo aplicado y nivel correlacional-causal, lo cual se puede 
relacionar a este estudio y sirve como base para la formulación de la presente 
investigación, pues se maneja el mismo diseño de investigación, pero con la diferencia que 
en mi estudio de aplicada un paradigma cuantitativo de investigación en cambio los autores 
manejan un enfoque mixto. Podemos coincidir con los resultados del autor donde se afirma 
que la infografía debe contar con mecanismo que permitan facilitar la lectura de textos 
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complicados, lo cual se puede comparar a este estudio a través de los indicadores 









Primero, el diseño de una infografía sobre los peligros en las redes sociales se relaciona de 
manera directa y significativa con el conocimiento de los alumnos del 1°, 2° y 3° de 
secundaria de dos colegios de Comas, prueba de chi-cuadrado con significancia menos de 
0,000 menor a 0,05 (Tabla 26, p. 47), por consiguiente, se aceptó la hipótesis de 
investigación negando la nula, dado ello podemos decir que a través de esta pieza gráfica 
se logra aportar y contribuir con el conocimiento de los alumnos acerca de los peligros de 
los cuales pueden ser víctimas y como pueden estar atentos para prevenirlos como son los 
Trolles, Clones, Ciberbullying y Grooming. 
Segundo, el diseño de una infografía sobre los peligros en las redes sociales se 
relaciona de manera significativa con el conocimiento sensible externo de los alumnos en 
estudio siendo la significancia de 0,000 menor a 0,05 (Tabla 27, p. 48), por consiguiente, la 
pieza gráfica es lo suficientemente atractiva para lograr captar la atención de los sentidos, 
como la vista y el tacto, gracias a la visualidad del diseño de la infografía (Iconografía, 
tipografía, tamaño y forma), por lo tanto, para que una infografía tenga éxito desde un 
inicio debe contar con un adecuado diseño y así captar la atención de los jóvenes 
estudiantes para reforzar de una manera novedosa sus conocimientos. 
Tercero, el diseño de una infografía sobre los peligros en las redes sociales se 
relaciona de manera significativa con el conocimiento sensible interno de los alumnos en 
estudio siendo la significancia de 0,000 menor a 0,05 (Tabla 28, p. 49), dado lo anterior, 
podemos mencionar que el diseño de la infografía contribuye de manera positiva a generar 
una percepción en los estudiantes y lograr retener la información, esto gracias a la utilidad 
de la infografía (significancia, información y funcionalidad) lo que permite el desarrollo e 
interiorización del conocimiento sobre los peligros en estos medios virtuales. 
Cuarto, el diseño de una infografía sobre los peligros en las redes sociales se relaciona 
de manera significativa con el conocimiento intelectual de los alumnos en estudio siendo la 
significancia de 0,000 menor a 0,05 (Tabla 29, p. 50), por lo tanto, se determina que el 
diseño de la infografía permitió generar el proceso más alto de interpretación conllevando 
a un análisis, es decir, un juicio y el razonamiento de los peligros expuestos, permitiendo 
que los adolescentes desarrollen su conocimiento para aplicarlo en futuras ocasiones, esto 




Se recomienda que las instituciones hagan uso de piezas infográficas para mejorar su 
enseñanza, pues hay que tener en cuenta que los colegios son uno de los principales entes 
de educación, hay que recalcar que está comprobado que un buen diseño acompañado de 
adecuados recursos visuales e información relevante fomentar el mejor aprendizaje, por lo 
tanto, mejora su conocimiento y logra aportar en la formación positiva de los alumnos. 
Se recomienda tener cuidado y un buen manejo de los elementos visuales dentro de la 
pieza gráfica, pues una correcta administración del diseño es decisiva para captar la 
atención de los adolescentes y llevarlos a conocer más sobre el tema, es por ellos que las 
instituciones educativas deben invertir en esta metodología de enseñanza para mejorar el 
aprendizaje de los jóvenes en formación. 
Se recomienda tener énfasis en la información que se debe colocar en las infografías 
para cualquier tema de interés en general, pues una correcta redacción y síntesis de 
información permitirá no aburrir a los adolescentes, de tal manera que se les haga una 
lectura sencilla y fácil de recordar, así como útil que puedan aplicar en su vida diaria. 
Se recomienda a las instituciones educativas en general a mantener informados a los 
jóvenes acerca de los peligros que pueden afectar su autoestima a través de los medios 
virtuales, teniendo el respectivo cuidado en la información brindada para formar 
adolescentes con una capacidad distinguir entre los bueno y lo malo, es decir, un correcto 
razonamiento y uso de su juicio, por lo que se pueden proponer nuevos estudios de piezas 
gráficas asociadas de manera positiva al cuidado del adolescente, fomentar el auto amarse 
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Sexo: Femenino y masculino 
Edad: 11 a 14 años 
Ocupación: Estudiantes 
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Registro de Campo 
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Recurso y Presupuesto 
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